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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift Nanotoxicology – an in vitro approach
1.  De risicobeoordeling van nanomaterialen kan (nog) niet versneld worden door het 
inzetten van in vitro assays (dit proefschrift).
2.  In vitro effecten van nanomaterialen worden niet alleen bepaald door hun 
chemische samenstelling en afmeting. Oftewel: It is not only size that matters... 
(dit proefschrift).
3.  De fysisch-chemische eigenschappen die de effecten van nanomaterialen bepalen 
kunnen verschillen tussen toxische eindpunten (dit proefschrift).
4.  Nanomaterialen met dezelfde chemische samenstelling maar met verschillende 
afmeting mogen niet gezien worden als een enkele chemische entiteit waarvoor slechts 
één blootstellinglimiet op basis van massa afgeleid kan worden (dit proefschrift).
5.  To some the word ‘colloidal’ conjures up visions of things indefinite in shape, indefinite 
in chemical composition and physical properties, fickle in chemical deportment, 
things infilterable and generally unmanageable (E.S. Hedges, 1931).
6.  Although current definitions of nanomaterials are based on a cut-off point of 100 
nm, there is no scientific evidence to qualify the appropriateness of this value or any 
other single upper limit that separates nanoparticles from other particles (SCENIHR, 
2010).
7.  Over the next 50 years, there will be a need to understand the toxicology of 
increasingly sophisticated nanomaterials that exhibit novel, dynamic and multifaceted 
functionality (Andrew Maynard, 2011).
8.  Regulations of nanomaterials need to be flexible enough to recognize the limitations 
of scientific understanding and its legitimacy as a basis for policy (Fern Wickson, 
2011).
9.  No one could make a greater mistake than he who did nothing because he could do 
only a little (probably Edmund Burke, 1729-1797). 
10.  To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge (Benjamin Disraeli, 
1845).
11. Een stelling is ook maar een stelling.
Maastricht, 6 juli 2012
Margriet Park
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